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Dengan ini saya Nama: Erika Hardiningsih NIM: H0711040 Program Studi:
Agroteknologi menyatakan bahwa dalam skripsi saya yang berjudul
“KOMBINASI DOSIS PUPUK FOSFOR, KALIUM, DAN KANDANG
TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL KACANG TANAH PADA
LAHAN KERING ALFISOL” ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan
untuk memperoleh gelar akademik dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak
ada unsur plagiarisme, falsifikasi, fabrikasi karya, data, atau pendapat yang pernah
ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam
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RINGKASAN
KOMBINASI DOSIS PUPUK FOSFOR, KALIUM, DAN KANDANG
TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL KACANG TANAH PADA
LAHAN KERING ALFISOL. Skripsi Erika Hardiningsih (H0711040).
Pembimbing: Purwanto, Sudadi, Suryono Program Studi: Agroteknologi, Fakultas
Pertanian Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta.
Produktivitas kacang tanah pada lahan kering Kabupaten Karanganyar
sebesar 1,43 ton ha-1, sedangkan potensinya lebih dari 1,5 ton ha-1. Lahan kering
yang belum diusahan di Kabupaten Karanganyar sebesar 28% dari total luas lahan
kering yang dapat dikembangkan sebagai lahan pertanaman. Budidaya kacang
tanah pada lahan kering memiliki kendala utama rendahnya unsur hara.
Peningkatan unsur hara dalam tanah dapat ditambahkan melalui pemupukan.
Kombinasi dosis pupuk SP-36, ZK, dan pupuk kandang sapi diperlukan untuk
meningkatkan kandungan hara dalam tanah. sehingga hasil kacang tanah
meningkat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kombinasi dosis
pupuk fosfor, kalium dan pupuk kandang sapi terhadap pertumbuhan dan hasil
kacang tanah di lahan kering Alfisol serta mengetahui kombinasi yang paling
baik.
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April-September 2014 bertempat di
lahan kering Alfisol Desa Sukosari, Jumantono, Karanganyar. Analisis tanah
dilaksanakan di Laboratorium Kimia dan Kesuburan Tanah Fakultas Pertanian,
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian menggunakan Rancangan Acak
Lengkap (RAL) faktorial dengan 3 faktor. Faktor pertama adalah dosis pupuk SP-
36 terdiri 3 taraf yaitu 100, 200 dan 300 kg ha-1. Faktor kedua adalah dosis pupuk
ZK terdiri 3 taraf yaitu 75, 150 dan 225 kg ha-1. Faktor ketiga adalah dosis pupuk
kandang sapi terdiri 3 taraf yaitu 10, 20 dan 30 ton ha-1. Variabel pengamatan
meliputi tinggi tanaman, berat segar brangkasan, berat kering brangkasan, jumlah
bintil akar efektif, jumlah polong isi, berat polong isi, berat biji kering, berat 1000
biji, pH tanah, KPK, bahan organik tanah, P dan K-tersedia.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi dosis pupuk SP-36, ZK,
dan kandang sapi berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan hasil kacang
tanah pada lahan kering Alfisol. Kombinasi dosis pupuk terbaik yaitu SP-36 300
kg ha-1, ZK 225 kg ha-1 dan kandang sapi 10 ton ha-1 yang dapat meningkatkan




COMBINATION OF PHOSPOR, POTASSIUM AND MANURE DOSAGES
TO GROWTH AND PEANUT PRODUCTS IN ALFISOL DRYLAND.
Thesis: Erika Hardiningsih (H0711040). Supervisor: Purwanto, Sudadi, Suryono
Major: Agrotechnology, Agriculture Faculty University of Sebelas Maret (UNS)
Surakarta.
Peanut productivity in Karanganyar dryland of 1.43 tons ha-1, while
potency more than 1.5 tons ha-1. Dryland has not been cultivated in Karanganyar
amount 28% of total dryland area as peanuts crop area. Low nutrient is primary
obstacle of peanuts cultivation in dryland. Increased nutrients in the soil can be
added through by fertilization. Fertilizer combination of SP-36, ZK, and cow
manure dosage is required to increase the nutrient content in the soil and also
peanut productivity. This study aim to determine the effect fertilizer combination
phosphorus, potassium and cow manure dosage on growth and peanut products in
Alfisol dryland and the best combination.
This research was conducted on April-September 2014 at the Sukosari,
Jumantono, Karanganyar. Soil analysis carried out in the Laboratory of Soil
Chemistry and Fertility, Agriculture Faculty, University of Sebelas Meret
Surakarta. This research were using factorial a Completely Randomized Design
(CRD) with 3 factors on each with 3 level. First factor is SP-36 dosages consist of
100, 200 and 300 kg ha-1. Second factor is ZK dosages consist of 75, 150 and 225
kg ha-1. Third factor is cow manure dosage consist of 10, 20 and 30 tons ha-1.
Variable observations include plant height, dry weight, number of nodules,
number of pods, pods weight, bean seed dry weight, soil pH, cation cxchange
capacity (CEC), soil organic matter, P and K-available.
Combination of SP-36, ZK, and cow manure dosage has significantly
effect of growth and peanut products in Alfisol dryland. The best of combination
is SP-36 300 kg ha-1, ZK 225 kg ha-1 and cow manure 10 ton ha-1, it can increased
17% of peanut products compared with national peanut products.
